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古
典
文
学
に
お
け
る
夜
と
視
線
に
関
す
る
覚
書
中
野
貴
文
一
本
稿
は
「
視
線
」
や
そ
れ
を
遮
る
「
夜
の
闇
」
な
ど
を
鍵
語
に
、『
徒
然
草
』
の
背
景
に
あ
る
時
代
思
潮
と
そ
の
変
化
を
闡
明
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
同
第
五
〇
段
の
全
文
を
挙
げ
る
。
応
長
の
比
、
伊
勢
国
よ
り
、
女
の
鬼
に
な
り
た
る
を
率
て
上
り
た
り
と
い
ふ
こ
と
あ
り
て
、
そ
の
比
廿
日
ば
か
り
、
日
ご
と
に
、
京
白
川
の
人
、「
鬼
見
に
」
と
て
出
で
ま
ど
ふ
。
「
昨
日
は
西
園
寺
に
ま
ゐ
り
た
り
し
」「
今
日
は
院
へ
ま
ゐ
る
べ
し
」、「
只
今
は
そ
こ
そ
こ
に
」
な
ど
言
へ
ど
、「
ま
さ
し
く
見
た
り
」
と
言
ふ
人
も
な
く
、
「
そ
ら
ご
と
な
り
」
と
言
ふ
人
も
な
し
。
上
下
、
た
だ
鬼
の
事
の
み
言
ひ
や
ま
ず
。
そ
の
比
、
東
山
よ
り
安
居
院
辺
へ
ま
か
り
侍
り
し
に
、
四
条
よ
り
上
さ
ま
の
人
、
み
な
北
を
さ
し
て
走
る
。「
一
条
室
町
に
鬼
あ
り
」
と
の
の
し
り
あ
へ
り
。
今
出
川
辺
よ
り
見
や
れ
ば
、
院
の
御
桟
敷
の
あ
た
り
、
さ
ら
に
通
り
う
べ
く
も
あ
ら
ず
、
立
ち
込
み
た
り
。「
は
や
く
、
跡
な
き
こ
と
に
は
あ
ら
ざ
め
り
」
と
て
、
人
を
や
り
て
見
す
る
に
、
大
方
逢
へ
る
者
な
し
。
暮
る
る
ま
で
か
く
立
ち
騒
ぎ
て
、
は
て
は
闘
諍
起
こ
り
て
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
ど
も
あ
り
け
り
。
そ
の
比
、
お
し
な
べ
て
、
二
三
日
、
人
の
煩
ふ
こ
と
の
侍
り
し
を
ぞ
、
か
の
鬼
の
そ
ら
ご
と
は
、
此
の
し
る
し
を
示
す
な
り
け
り
と
言
ふ
人
も
侍
り
し
。
「
応
長
の
比
」、
す
な
わ
ち
西
暦
で
一
三
一
一
年
ご
ろ
の
こ
と
、「
伊
勢
国
」
か
ら
、
鬼
に
な
っ
た
女
を
引
き
連
れ
て
上
京
し
た
者
が
い
る
と
い
う
噂
が
流
れ
た
。
し
か
と
見
た
者
こ
そ
い
な
い
も
の
の
、
噂
が
噂
を
呼
ぶ
形
で
都
の
誰
も
が
こ
の
こ
と
を
話
題
に
し
た
。
あ
る
日
、
兼
好
も
直
接
鬼
が
出
た
と
い
う
騒
ぎ
を
耳
に
し
、
人
を
遣
わ
し
て
確
認
さ
せ
る
が
、
結
局
鬼
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
夕
暮
ま
で
騒
ぎ
が
続
き
、
最
終
的
に
は
刃
傷
沙
汰
に
ま
で
発
展
し
た
。
同
じ
古
典
文
学
に
お
け
る
夜
と
視
線
に
関
す
る
覚
書
二
五
こ
ろ
世
の
中
に
、
二
三
日
体
調
を
崩
す
病(1)が
流
行
し
た
が
、
今
回
の
鬼
の
騒
ぎ
は
そ
の
前
兆
を
示
す
も
の
だ
、
な
ど
と
う
そ
ぶ
く
者
も
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
『
徒
然
草
』
は
、
書
き
手
で
あ
る
兼
好
自
身
が
登
場
す
る
話
が
、
存
外
少
な
い
。
そ
の
わ
ず
か
な
例
外
に
属
す
る
章
段
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
兼
好
に
と
っ
て
、
印
象
深
い
出
来
事
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
周
知
の
通
り
、『
徒
然
草
』
の
中
に
は
、
噂
や
そ
れ
に
惑
わ
さ
れ
る
人
々
を
批
判
す
る
文
言
が
繰
り
返
し
登
場
す
る
。
当
該
章
段
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
の
鬼
の
話
が
他
の
段
に
散
見
す
る
書
き
手
の
物
の
見
方
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
最
後
の
病
の
前
兆
と
い
う
指
摘
に
関
し
て
、
こ
の
病
が
当
時
「
田
楽
病
」
と
も
呼
ば
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
鬼
の
騒
ぎ
と
田
楽
の
盛
行
と
の
関
係
を
想
定
し
た
論(2)も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
本
稿
で
は
、
女
の
鬼
そ
の
も
の
に
つ
い
て
論
及
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
先
行
研
究
の
中
に
は
、
こ
の
点
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
特
に
女
性
が
嫉
妬
か
ら
鬼
に
な
る
と
い
う
発
想
は
、
能
の
「
道
成
寺
」
や
「
鉄
輪
」
な
ど
中
世
文
学
に
は
お
な
じ
み
の
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
諸
注
釈
が
既
に
指
摘
し
て
い
る(3)如
く
、『
閑
居
友
』
下
巻
第
三
話
「
恨
み
深
き
女
、
生
き
な
が
ら
鬼
に
な
る
事
」
の
存
在
は
看
過
し
難
い
。
以
下
、
簡
略
に
あ
ら
す
じ
を
示
し
て
お
こ
う
。
さ
ほ
ど
身
分
の
低
く
な
い
男
と
、
美
濃
国
の
女
が
交
際
す
る
仲
に
な
っ
た
が
、
遠
距
離
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
不
本
意
な
が
ら
も
男
の
足
は
途
絶
え
が
ち
で
あ
っ
た
。
女
は
男
の
事
情
を
察
す
る
に
は
ま
だ
若
く
、
男
の
心
変
わ
り
だ
と
思
い
込
ん
で
恨
み
言
を
ぶ
つ
け
る
の
で
、
男
の
足
は
ま
す
ま
す
遠
く
な
る
。
す
る
と
、
女
は
以
下
の
よ
う
に
、
心
に
狂
気
を
宿
し
始
め
る
の
だ
っ
た
。
こ
の
女
全
て
物
も
食
は
ず
。
ま
た
、
年
の
始
め
に
も
な
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
そ
の
そ
め
き
に
も
、
こ
の
人
の
物
食
は
ぬ
事
も
さ
と
む
る
人
も
な
し
。
さ
て
、
常
に
障
子
を
た
て
て
、
ひ
き
被
き
て
の
み
あ
り
け
れ
ば
、
心
な
く
寄
り
来
る
人
も
な
し
。
か
か
る
ほ
ど
に
、
あ
た
り
近
く
飴
入
り
た
る
桶
の
あ
り
け
る
を
取
り
つ
つ
、
我
が
髪
を
五
つ
に
髻
に
結
ひ
上
げ
て
、
こ
の
飴
を
塗
り
乾
し
て
、
角
の
や
う
に
な
ん
な
し
つ
。
人
、
つ
ゆ
知
る
こ
と
な
し
。
さ
て
、
紅
の
袴
を
着
て
、
夜
、
忍
び
に
走
り
失
せ
に
け
り
。
こ
れ
を
も
家
の
内
の
人
さ
ら
に
知
ら
ず
。
女
は
ひ
と
り
引
き
こ
も
り
続
け
る
。
そ
し
て
あ
る
夜
、
近
く
に
あ
っ
た
水
飴
で
髪
を
五
つ
の
角
の
よ
う
に
塗
り
固
め
、
誰
に
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
出
奔
し
た
。
そ
の
後
、
女
は
男
を
殺
し
、
再
び
美
濃
国
に
現
れ
る
の
だ
が
、
今
は
こ
の
先
の
展
開
に
は
立
ち
寄
ら
ず
、
第
五
〇
段
と
の
関
係
に
焦
点
を
絞
っ
て
話
を
進
め
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い(4)。
右
『
閑
居
友
』
か
ら
は
、
女
が
嫉
妬
ゆ
え
に
生
き
な
が
ら
鬼
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時
の
人
々
が
信
じ
て
い
た
可
能
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
話
の
舞
台
は
美
濃
国
だ
が
、
第
五
〇
段
も
「
伊
勢
国
」
と
あ
っ
た
。『
閑
居
友
』
を
合
わ
せ
鏡
と
し
て
読
む
な
ら
、
第
五
〇
段
の
女
も
、
男
の
薄
情
を
怨
ん
だ
が
た
め
に
鬼
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
伊
勢
・
美
濃
と
、
い
ず
れ
も
都
か
ら
は
似
た
よ
う
な
距
離
に
位
置
し
て
い
る
。
稀
に
な
ら
通
え
る
遠
す
ぎ
古
典
文
学
に
お
け
る
夜
と
視
線
に
関
す
る
覚
書
二
六
も
近
す
ぎ
も
し
な
い
距
離
感(5)が
、
都
人
と
の
遠
距
離
恋
愛
の
物
語
（
悲
劇
）
を
形
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
距
離
は
、
女
が
鬼
に
な
っ
た
と
い
う
噂
の
出
所
と
し
て
も
、
最
適
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
以
上
近
す
ぎ
る
と
怪
異
の
舞
台
と
し
て
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
失
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
以
上
遠
い
と
上
京
自
体
が
難
し
く
な
り
、
そ
れ
を
率
い
て
来
た
と
い
う
騒
ぎ
に
繋
げ
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。そ
し
て
今
、
鬼
を
率
い
て
来
た
と
述
べ
た
が
、
本
稿
が
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
が
、『
徒
然
草
』
第
五
〇
段
の
鬼
が
、
都
に
災
厄
を
も
た
ら
す
べ
く
自
ら
上
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
第
三
者
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
と
語
っ
て
い
る
点
な
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
こ
の
女
の
鬼
は
何
の
た
め
に
上
京
し
た
の
か
。
引
き
連
れ
る
人
が
い
て
、
ま
た
そ
れ
を
見
に
お
び
た
だ
し
い
数
の
都
人
が
集
ま
っ
て
き
た
こ
と
等
を
考
慮
し
た
と
き
、
既
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、
女
の
鬼
は
見
世
物
と
し
て
連
れ
て
来
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
第
五
〇
段
の
言
辞
か
ら
は
、
人
々
が
鬼
を
恐
れ
て
い
た
様
子
は
一
切
う
か
が
え
な
い
。
む
し
ろ
誰
も
が
こ
ぞ
っ
て
、
何
と
か
鬼
を
見
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
古
来
、
鬼
と
は
人
々
に
危
害
と
恐
怖
を
加
え
る
、
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
な
ら
ば
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
鬼
へ
の
眼
差
し
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
次
節
、
い
っ
た
ん
時
代
を
さ
か
の
ぼ
り
、
古
代
に
お
け
る
鬼
の
描
か
れ
方
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
二
か
つ
て
、
鬼
と
は
人
の
目
に
見
え
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
以
下
の
表
現
な
ど
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
。
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
哀
れ
と
思
は
せ
、
男
女
の
仲
を
も
和
ら
げ
、
猛
き
武
人
の
心
を
も
慰
む
る
は
、
歌
な
り
。（『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
）
さ
す
が
に
、
親
た
ち
に
も
さ
し
向
か
ひ
た
ま
は
ず
、「
鬼
と
女
と
は
、
人
に
見
え
ぬ
ぞ
よ
き
」
と
案
じ
た
ま
へ
り
。
（『
堤
中
納
言
物
語
』「
虫
め
づ
る
姫
君
」）
鬼
は
「
夜
の
闇
の
中
で
人
が
遭
遇
し
て
し
ま
う
も
の(6)」
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
古
代
の
夜
が
、
い
か
に
人
々
の
脅
威
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
現
代
の
よ
う
な
照
明
装
置
が
存
在
し
な
か
っ
た
時
代
の
話
で
あ
る
。
暗
闇
か
ら
突
如
襲
い
掛
か
る
脅
威
に
対
し
、
人
々
は
恐
怖
し
、
そ
れ
を
鬼
の
仕
業
と
考
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
あ
え
て
確
認
し
て
お
く
が
、
鬼
と
は
所
詮
、
空
想
の
産
物
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
闇
夜
、
残
虐
な
殺
人
事
件
が
起
こ
っ
た
場
合
、「
残
さ
れ
た
死
体
の
惨
状
に
発
し
て
、
そ
の
よ
う
な
死
を
も
た
ら
し
た
残
虐
な
存
在
、
す
な
わ
ち
、
鬼
が
幻
視
さ
れ
た(7)」
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
見
え
な
い
鬼
へ
の
恐
怖
は
、
正
体
の
わ
か
ら
な
い
も
の
へ
の
恐
怖
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
見
え
て
し
ま
え
ば
、
も
は
や
そ
れ
は
鬼
と
は
呼
び
古
典
文
学
に
お
け
る
夜
と
視
線
に
関
す
る
覚
書
二
七
難
い
。
事
実
、
鬼
を
は
じ
め
と
す
る
怪
異
は
、
正
体
を
見
破
ら
れ
る
と
そ
の
力
を
失
い
、
人
間
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ
る
存
在
と
成
り
果
て
る(8)。
以
上
の
こ
と
を
、
「
霊
鬼
」
の
付
題
を
有
す
る
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
七
の
中
か
ら
、
幾
つ
か
確
認
し
て
お
こ
う
。
板
、
外
ヘ
出
ヅ
ト
モ
不
見
エ
ズ
。
亦
、
内
ニ
モ
不
見
エ
ザ
リ
ケ
リ
。
人
々
、
皆
此
レ
ヲ
見
テ
、
恐
ヂ
怖
ル
ル
事
無
限
シ
。（
第
一
八
話
）
第
一
八
話
は
夏
の
夜
、
宿
直
の
侍
二
人
が
、
突
如
飛
ん
で
き
た
板
に
驚
愕
す
る
話
で
あ
る
。
こ
れ
を
鬼
の
仕
業
と
見
て
取
っ
た
二
人
は
、
太
刀
を
持
っ
て
防
戦
す
る
が
、
別
の
棟
で
眠
っ
て
い
た
年
長
の
侍
が
圧
死
し
た
姿
で
発
見
さ
れ
る
。
侍
の
命
を
奪
っ
た
鬼
の
板
は
、
誰
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
屋
敷
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系(9)は
、
こ
こ
に
「
殺
害
者
の
姿
が
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
点
に
、
鬼
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
」
と
い
う
脚
注
を
付
し
て
い
る
。
見
え
な
い
鬼
が
、
闇
夜
の
中
で
文
字
通
り
暗
躍
す
る
様
が
う
か
が
え
よ
う
。
頭
ノ
毛
太
リ
テ
怖
シ
ケ
レ
バ
、
ス
ク
ミ
タ
ル
様
ニ
テ
立
テ
ル
程
ニ
、
此
ノ
家
ノ
内
ニ
、
俄
カ
ニ
泣
キ
喤
シ
ル
音
有
リ
。
何
ナ
ル
事
ニ
カ
と
聞
ケ
バ
、
人
ノ
死
ニ
タ
ル
気
配
也
。
希
有
ノ
事
カ
ナ
ト
思
ヒ
テ
、
暫
ク
徘
徊
フ
程
ニ
、
夜
モ
明
ケ
ヌ
レ
バ
、「
此
ノ
事
ノ
不
審
サ
尋
ネ
ム
」
ト
思
ヒ
テ
…
…
。
（
第
二
〇
話
）
も
う
ひ
と
つ
、
第
二
〇
話
を
紹
介
し
た
い
。
夜
中
下
向
し
よ
う
と
し
た
男
に
、
あ
る
女
が
道
案
内
を
頼
む
。
指
定
さ
れ
た
屋
敷
の
前
ま
で
連
れ
て
行
く
と
、
女
は
礼
を
述
べ
た
直
後
、
か
き
消
す
よ
う
に()姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
右
に
引
用
し
た
の
10
は
、
恐
ろ
し
く
な
っ
た
男
が
、
夜
が
明
け
て
か
ら
屋
敷
の
者
に
尋
ね
て
み
よ
う
と
思
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の
後
、
屋
敷
の
主
が
近
江
の
国()の
女
房
の
生
霊
に
呪
い
殺
11
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
こ
で
も
、
怪
異
は
人
の
目
に
見
え
ぬ
と
こ
ろ
で
躍
動
し
、
夜
明
け
を
待
た
ね
ば
真
相
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
対
し
て
、
次
の
引
用
箇
所
は
ど
う
か
。
天
皇
、
此
レ
ヲ
目
ザ
マ
シ
キ
事
ニ
思
食
シ
テ
、「
何
デ
此
レ
ヲ
見
顕
サ
ム
」
ト
被
仰
ケ
ル
ニ
…
…
天
皇
、
此
レ
ヲ
聞
食
シ
テ
喜
バ
セ
給
ヒ
テ
、「
必
ズ
見
顕
セ
」
と
被
仰
ケ
レ
バ
…
…
。（
第
一
〇
話
）
仁
寿
殿
の
御
灯
油
が
夜
毎
に
盗
ま
れ
る
怪
異
の
報
を
受
け
た
天
皇
は
、
何
と
か
し
て
「
見
顕
サ
ム
」
す
な
わ
ち
正
体
を
突
き
止
め
る
よ
う
厳
命
す
る
。
そ
れ
を
受
け
、
源
公
忠
と
い
う
者
が
名
乗
り
出
る
と
、
天
皇
は
喜
び
、
再
び
「
見
顕
セ
」
と
声
を
か
け
た
。
こ
れ
も
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
脚
注
が
説
く
よ
う
に
、「
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
制
圧
を
意
味
す
る
」
の
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
、
こ
こ
ま
で
の
論
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
鬼
を
は
じ
め
と
す
る
怪
異
は
、
正
体
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
人
々
の
恐
怖
の
対
象
と
な
る
が
、
逆
に
そ
の
正
体
が
露
見
す
れ
ば
、
も
は
や
そ
の
禍
々
し
い
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
封
じ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
代
に
お
い
て
は
、
怪
異
は
基
本
的
に
夜
中
に
出
現
す
る
。
古
代
の
夜
と
は
す
な
わ
ち
闇
の
世
界
で
あ
り
、
人
の
視
界
が
奪
わ
れ
る
時
間
帯
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
な
お
、
人
の
目
を
は
ば
か
る
営
み
、
例
え
ば
葬
送
や
旅
行
か
ら
古
典
文
学
に
お
け
る
夜
と
視
線
に
関
す
る
覚
書
二
八
の
帰
還
な
ど
も
、
平
安
期
に
お
い
て
は
夜
中
に
行
わ
れ
て
い
た()こ
と
を
付
記
し
て
12
お
く
。
逆
に
昼
は
人
間
の
活
動
す
る
世
界
で
あ
り
、
鬼
の
類
が
こ
ち
ら
の
世
界
を
跋
扈
す
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
あ
り
得
な
い
。
両
者
の
世
界
が
交
差
す
る
夕
方
こ
そ
、
人
が
怪
異
と
遭
遇
す
る
、
ま
さ
に
「
逢
魔
時
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
以
上
の
よ
う
な
怪
異
と
視
線
、
あ
る
い
は
夜
の
闇
と
の
関
係
を
念
頭
に
置
い
た
と
き
、『
徒
然
草
』
第
五
〇
段
が
、
か
か
る
古
代
の
感
覚
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
前
節
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
同
段
に
お
い
て
、
都
の
人
々
は
も
は
や
女
の
鬼
を
恐
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
何
と
か
し
て
見
て
み
た
い
と
熱
狂
し
て
い
る
。
鬼
の
出
現
（
の
噂
）
も
、「
暮
る
る
ま
で
か
く
立
ち
騒
ぎ
て
」
と
い
う
表
現
か
ら
知
ら
れ
る
通
り
、
堂
々
白
昼
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
る
の
だ
。
古
代
説
話
集
と
『
徒
然
草
』
と
の
隔
た
り
の
背
景
に
、
我
々
は
い
か
な
る
思
想
的
変
化
を
想
定
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
三
前
節
で
指
摘
し
た
問
題
を
解
き
明
か
す
べ
く
、
日
本
仏
教
思
想
史
の
研
究
知
見
に
就
き
た
い
。
末
木
文
美
士()氏
は
、「
顕
」
と
「
冥
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
13
古
代
か
ら
中
世
の
人
々
の
世
界
認
識
の
変
化
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
や
や
長
い
が
非
常
に
重
要
な
指
摘
で
あ
る
た
め
、
以
下
に
、
紙
幅
を
割
い
て
氏
の
論
を
紹
介
す
る
。
末
木
氏
は
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
日
本
人
の
世
界
認
識
の
前
提
と
し
て
、
現
世
的
な
「
顕
」
の
世
界
の
向
こ
う
側
に
、
見
え
な
い
「
冥
」
の
世
界
の
存
在
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
こ
れ
は
本
稿
前
節
で
示
し
た
、
昼
の
世
界
・
夜
の
世
界
と
そ
の
ま
ま
重
な
ろ
う
。
氏
は
さ
ら
に
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
、
こ
の
「
冥
」
の
世
界
が
消
え
て
現
世
中
心
主
義
的
な
思
想
が
定
着
す
る
と
い
う
一
般
的
な
見
方
を
退
け
、「
冥
」
の
世
界
は
消
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
表
の
「
顕
」
の
世
界
に
顕
現
化
・
可
視
化
さ
れ
て
く
る
の
だ
と
い
う
見
通
し
を
示
す
。
例
え
ば
『
太
平
記
』
な
ど
に
は
幽
霊
や
天
狗
な
ど
明
ら
か
に
「
冥
」
の
世
界
の
存
在
が
、「
顕
」
の
世
界
に
闖
入
し
て
く
る
話
が
散
見
す
る
。
同
種
の
構
造
は
、
超
現
実
的
存
在
が
旅
人
の
前
に
現
れ
、
昔
語
り
を
し
て
は
消
え
去
っ
て
い
く
夢
幻
能
に
も
あ
て
は
ま
る
。
そ
し
て
如
上
、「
冥
」
の
世
界
が
可
視
化
さ
れ
「
顕
」
の
世
界
に
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
画
期
を
、
末
木
氏
は
「
十
四
世
紀
頃
か
ら
で
は
な
い
か()」
と
想
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、『
徒
然
草
』
が
執
筆
さ
れ
た
時
14
期
に
他
な
ら
な
い()。
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末
木
氏
の
示
す
か
か
る
見
通
し
を
、
氏
の
挙
げ
た
具
体
的
本
文
を
通
じ
て
確
認
し
て
お
こ
う
。『
平
家
物
語
』
巻
一
一
「
重
衡
被
斬
」
の
物
語
で
あ
る
。
清
盛
の
命
を
受
け
南
都
を
攻
撃
、
焼
き
討
ち
に
し
た
重
衡
は
、
そ
の
後
、
一
の
谷
の
合
戦
で
捕
ら
え
ら
れ
虜
囚
と
な
る
。
平
家
の
滅
亡
後
、
南
都
に
護
送
さ
れ
た
重
衡
は
、
木
津
川
で
斬
首
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
最
期
の
場
面
、
自
ら
の
罪
深
さ
を
古
典
文
学
に
お
け
る
夜
と
視
線
に
関
す
る
覚
書
二
九
嘆
く
重
衡
に
対
し
、
長
年
仕
え
て
い
た
郎
等
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
「
木
工
右
馬
允
知
時
」
と
い
う
侍
が
、
近
く
に
あ
っ
た
阿
弥
陀
如
来
像
一
体
を
拝
借
し
、
河
原
の
砂
の
上
に
立
て
、
紐
で
仏
像
と
重
衡
の
手
を
結
ん
だ
。
以
下
は
、
そ
の
阿
弥
陀
像
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
る
重
衡
の
台
詞
で
あ
る
。
つ
た
へ
き
く
、
調
達
が
三
逆
を
つ
く
り
、
八
万
蔵
の
聖
教
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
り
し
も
、
遂
に
は
天
王
如
来
の
記
莂
に
あ
づ
か
り
、
所
作
の
罪
業
ま
こ
と
に
ふ
か
し
と
い
へ
ど
も
、
聖
教
に
値
遇
せ
し
逆
縁
く
ち
ず
し
て
、
か
へ
ッ
て
得
道
の
因
と
な
る
。
仏
を
傷
つ
け
る
「
三
逆
」
と
い
う
極
め
て
重
い
罪
を
犯
し
た
身
で
は
あ
る
が
、
そ
の
重
さ
が
か
え
っ
て
「
逆
縁
」、
す
な
わ
ち
仏
に
救
わ
れ
る
契
機
と
な
る
は
ず
だ
、
と
い
う
理
屈
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
後
に
は
「
願
は
く
は
、
逆
縁
を
も
ッ
て
順
縁
と
し
、
只
今
の
最
後
の
念
仏
に
よ
ッ
て
、
九
品
託
生
を
と
ぐ
べ
し
」
と
い
う
言
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
末
木
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
中
世
の
仏
教
説
話
な
ど
に
も
よ
く
登
場
す
る
、
典
型
的
な
発
想
と
い
え
る
。
そ
し
て
望
み
通
り
往
生
を
遂
げ
た
と
な
れ
ば
、
重
衡
は
二
度
と
此
岸
の
世
界
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
末
木
氏
は
こ
れ
に
続
け
て
、
同
じ
く
平
重
衡
が
登
場
す
る
能
「
笠
卒
塔
婆()」
を
16
俎
上
に
載
せ
る
。
旅
の
僧
侶
が
春
の
南
都
で
ひ
と
り
の
老
人
と
出
会
う
。
老
人
は
重
衡
の
卒
塔
婆
を
指
し
示
し
、
自
ら
が
そ
の
亡
霊
で
あ
る
と
明
か
し
て
消
え
る
。
僧
は
「
か
の
重
衡
の
御
跡
を
、
逆
縁
な
が
ら
、
弔
ふ
と
か
や
、
逆
縁
な
が
ら
、
弔
ふ
と
か
や
」
と
弔
い
の
言
葉
を
述
べ
る
。
そ
の
後
、
今
度
は
重
衡
の
亡
霊
が
登
場
し
、『
平
家
物
語
』
の
叙
述
に
も
あ
っ
た
臨
終
場
面
に
つ
い
て
語
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
只
今
称
ふ
る
聲
の
う
ち
、
涼
し
き
道
に
入
る
月
の
、
光
は
西
の
空
に
、
至
れ
ど
も
魄
霊
は
、
な
ほ
木
の
も
と
に
残
り
居
て
、
こ
こ
ぞ
閻
浮
の
奈
良
坂
に
、
帰
り
来
に
け
り
三
笠
の
森
の
、
花
の
宴
は
、
こ
れ
な
れ
や
重
衡
が
、
妄
執
を
助
け
給
へ
や
。
と
語
り
、
さ
ら
に
春
日
野
に
燃
え
る
と
も
し
火
を
敵
の
襲
来
を
告
げ
る
篝
火
だ
と
認
め
て
、
僧
に
対
し
て
回
向
を
頼
み
な
が
ら
も
、
再
び
戦
の
絶
え
ぬ
修
羅
道
へ
と
堕
ち
て
い
く
。
能
に
お
け
る
重
衡
は
往
生
を
遂
げ
得
ず
、
救
い
を
求
め
て
死
後
も
こ
ち
ら
の
世
界
に
顔
を
出
し
続
け
る
。
右
引
用
部
分
に
「
魄
霊
は
、
な
ほ
木
の
も
と
に
残
り
居
て
」
と
あ
り
、
ま
た
別
の
箇
所
に
「
魂
は
去
れ
ど
も
」
と
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
魂
魄
」
の
う
ち
「
魂
」
は
冥
土
へ
向
か
っ
た
が
、「
魄
」
は
こ
の
世
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
末
木
氏
の
指
摘
す
る
如
く
、
確
か
に
こ
こ
に
は
、『
平
家
物
語
』
と
は
違
う
世
界
観
が
存
在
す
る
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。『
平
家
物
語
』（
あ
る
い
は
古
代
説
話
集
）
の
よ
う
に
、
彼
岸
と
此
岸
を
峻
別
し
、
両
者
の
接
点
を
限
ら
れ
た
も
の
と
見
な
す
感
覚
は
、「
重
衡
」
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
昼
夜
を
問
わ
ず
、
あ
の
世
の
存
在
は
こ
ち
ら
側
に
現
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
姿
は
詳
細
に()叙
述
さ
れ
る
。
後
17
世
、
主
に
江
戸
時
代
以
降
、
幽
霊
な
ど
は
好
ん
で
画
題
と
さ
れ
、
い
か
な
る
姿
を
し
て
い
た
の
か
明
瞭
に
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る()が
、
こ
こ
に
は
そ
の
先
蹤
と
18
古
典
文
学
に
お
け
る
夜
と
視
線
に
関
す
る
覚
書
三
〇
呼
ぶ
べ
き
状
態
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
如
上
、
中
世
も
後
期
の
テ
ク
ス
ト
上
に
お
い
て
は
、「
冥
」
と
「
顕
」
の
世
界
が
容
易
に
交
差
し
、
互
い
に
干
渉
し
合
う
世
界
像
が
登
場
し
て
い
た
。
鬼
や
怪
異
と
い
っ
た
「
冥
」
の
世
界
の
存
在
は
、
た
や
す
く
「
顕
」
の
世
界
に
侵
入
し
て
は
そ
こ
に
留
ま
り
、
そ
の
姿
を
堂
々
と
さ
ら
し
続
け
る
。『
徒
然
草
』
第
五
〇
段
の
鬼
が
、
日
中
、
都
を
動
き
回
っ
て
い
た
（
と
噂
さ
れ
た
）
よ
う
に
。
し
か
し
、
今
「
交
差
」
と
表
現
し
た
が
、
そ
れ
も
正
確
さ
に
欠
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
五
〇
段
の
み
な
ら
ず
『
閑
居
友
』
に
も
見
え
た
通
り
、
女
は
「
生
き
な
が
ら
」
鬼
と
な
っ
た
こ
と
、
見
過
ご
す
べ
き
で
は
な
い
。
彼
女
は
終
始
、
こ
ち
ら
側
の
世
界
の
住
人
で
あ
り
、
一
度
も
「
冥
」
の
世
界
へ
は
行
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
森
正
人
氏
は
、
女
が
生
き
た
ま
ま
、
嫉
妬
か
ら
蛇
に
な
る
説
話
群
を
俎
上
に
載
せ
て
、
以
下
の
よ
う
に
注
意
を
喚
起
す
る()。
19
死
後
の
蛇
身
転
生
は
、
生
前
の
悪
行
の
報
い
と
し
て
、
因
果
応
報
の
理
に
収
ま
る
こ
と
に
な
る
が
、
生
き
な
が
ら
の
転
生
と
語
る
と
こ
ろ
か
ら
は
…
…
人
と
動
物
と
の
境
界
は
あ
い
ま
い
に
な
る
。
人
間
と
畜
生
と
の
間
に
根
本
的
な
違
い
は
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
人
間
が
愛
欲
、
執
着
、
憤
怒
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
蛇
身
に
転
ず
る
の
で
あ
れ
ば
…
…
毒
蛇
と
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
理
解
を
促
す
。
「
冥
」
の
世
界
の
存
在
（
畜
生
）
と
「
顕
」
を
生
き
る
人
間
と
の
境
界
が
「
あ
い
ま
い
」
と
な
れ
ば
、
確
か
に
あ
の
世
に
行
か
ず
（
転
生
せ
ず
）
と
も
、
こ
の
世
で
鬼
の
よ
う
な
る
存
在
に
化
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
森
氏
は
、
こ
の
後
さ
ら
に
続
け
て
鬼
に
つ
い
て
も
言
及
し
、「
中
世
に
入
る
と
、
も
は
や
鬼
は
外
部
か
ら
侵
入
す
る
存
在
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
社
会
の
内
側
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
」
と
ま
で
述
べ
る
。「
冥
」
な
る
存
在
は
、
あ
く
ま
で
「
顕
」
の
世
界
の
中
で
生
ま
れ
、
そ
こ
で
そ
の
ま
ま
活
動
・
消
滅
す
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、「
冥
」
の
世
界
は
「
顕
」
の
世
界
に
取
り
込
ま
れ
、
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
冥
」
の
恐
怖
が
完
全
に
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。
た
だ
、「
冥
」
を
見
え
な
い
、
理
解
・
把
握
で
き
な
い
世
界
と
し
て
見
る
感
覚
が
薄
れ
、
む
し
ろ
「
顕
」
の
世
界
の
中
に
積
極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
例
の
み
、
挙
げ
て
お
こ
う
、『
酒
呑
童
子
』
を
想
起
さ
れ
た
い
。
既
に
小
松
和
彦
氏
が
鋭
く
指
摘
し
て
い
る()よ
う
に
、
王
権
説
話
と
し
て
解
釈
し
た
と
20
き
、『
酒
呑
童
子
』
の
鬼
は
最
初
か
ら
、
帝
に
仕
え
る
武
士
た
ち
に
よ
っ
て
退
治
さ
れ
、
結
果
と
し
て
、
王
権
の
安
定
を
物
語
る
た
め
だ
け
に
用
意
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
も
は
や
鬼
は
、「
顕
」
の
世
界
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
存
在
と
し
て
、
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
中
世
の
中
後
期
以
降
に
お
け
る
、
人
々
の
抱
く
世
界
観
の
変
化
が
前
節
ま
で
の
如
き
も
の
だ
っ
た
と
し
た
場
合
、
そ
れ
で
は
「
夜
」
へ
の
認
識
に
は
、
い
か
な
る
古
典
文
学
に
お
け
る
夜
と
視
線
に
関
す
る
覚
書
三
一
変
化
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
改
め
て
『
徒
然
草
』
を
ひ
も
と
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。
第
八
九
段
、
猫
ま
た
の
話()で
あ
る
。
同
21
作
品
の
中
で
も
一
二
を
争
う
ほ
ど
著
名
な
話
で
あ
る
た
め
、
全
文
を
引
用
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
恐
ろ
し
い
化
け
物
の
噂
を
耳
に
し
て
い
た
法
師
が
、
夜
更
け
ま
で
連
歌
に
興
じ
た
そ
の
帰
り
道
、
突
然
何
物
か
に
飛
び
か
か
ら
れ
、
川
へ
転
が
り
落
ち
て
し
ま
う
。
松
明
を
も
っ
て
駆
け
つ
け
た
人
々
に
か
ろ
う
じ
て
助
け
ら
れ
、
法
師
は
這
う
よ
う
に
し
て
帰
宅
し
た
。
最
後
の
一
文
に
は
、「
飼
ひ
け
る
犬
の
、
暗
け
れ
ど
主
を
知
り
て
、
飛
び
つ
き
た
り
け
る
と
ぞ
」
と
あ
り
、
化
け
物
の
正
体
は
、
な
ん
と
自
身
が
飼
っ
て
い
た
犬
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。
滑
稽
を
通
り
越
し
て
悲
哀
す
ら
感
じ
さ
せ
る
話
だ
が
、
今
は
こ
の
話
に
お
い
て
、
法
師
が
猫
ま
た
に
襲
わ
れ
た
の
が
夜
更
け
の
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
書
き
手
は
終
始
猫
ま
た
の
存
在
な
ど
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
以
上
二
点
の
み
を
確
認
す
る
に
留
め
た
い
。
第
五
〇
段
の
よ
う
に
白
昼
現
れ
る
鬼
も
い
る
に
は
い
る
が
、
や
は
り
『
徒
然
草
』
に
お
い
て
も
古
代
と
同
様
、
怪
異
は
基
本
的
に
夜
出
現
す
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
。「
顕
」
と
「
冥
」
の
関
係
が
変
化
し
た
と
さ
れ
る
一
四
世
紀
こ
ろ
、
急
に
照
明
環
境
が
改
善
さ
れ
、
夜
の
闇
が
消
滅
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
夜
は
な
お
、
暗
い
ま
ま
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
怪
異
の
出
現
の
可
能
性
が
十
分
残
さ
れ
て
い
た
と
思
し
い
。
猫
ま
た
の
逸
話
に
お
い
て
も
、
怪
異
の
正
体
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
近
隣
住
人
が
各
々
の
家
か
ら
持
ち
出
し
た
「
松
明
」
の
明
か
り
で
あ
っ
た
。
対
し
て
変
化
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
怪
異
と
一
定
の
距
離
を
置
こ
う
と
す
る
人
間
側
の
認
識
で
あ
っ
た
ろ
う
。
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、『
徒
然
草
』
の
書
き
手
は
至
っ
て
合
理
的
な
精
神
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
拙
著()で
既
に
指
摘
22
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、『
徒
然
草
』
の
中
に
は
超
現
実
的
な
発
想
を
否
定
し
、
む
し
ろ
納
得
で
き
る
合
理
的
な
理
由
を
求
め
よ
う
と
す
る
思
考
の
パ
タ
ー
ン
を
、
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
第
一
四
六
段
で
は
、『
平
家
物
語
』
な
ど
で
名
高
い
天
台
座
主
明
雲
が
、
人
相
見
に
、
武
器
に
よ
っ
て
害
に
遭
う
相
は
あ
る
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
確
か
に
そ
の
相
が
あ
る
と
い
う
。
明
雲
が
重
ね
て
そ
の
所
以
を
問
う
と
、「
本
来
、「
兵
の
難
」
の
心
配
な
ど
す
る
必
要
の
な
い
身
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
質
問
を
し
て
し
ま
う
こ
と
自
体
、
既
に
そ
の
危
険
が
近
づ
い
て
い
る
証
に
他
な
ら
な
い
」
と
い
う
回
答
を
得
た
。
は
た
し
て
、
明
雲
は
矢
に
当
た
り
命
を
落
と
し
て
し
ま
う
わ
け
だ
が
、
こ
こ
か
ら
は
、
占
い
の
よ
う
な
神
秘
的
な
も
の
を
明
確
に
退
け
よ
う
と
す
る
、『
徒
然
草
』
の
思
想
的
傾
向
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
こ
の
他
第
九
一
段
に
は
、「
吉
日
に
悪
を
な
す
に
、
必
ず
凶
な
り
。
悪
日
に
善
を
行
ふ
に
、
必
ず
吉
あ
り
」「
吉
凶
は
人
に
よ
り
て
、
日
に
よ
ら
ず
」
と
い
っ
た
文
言
も
見
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
態
度
を
徹
底
し
た
『
徒
然
草
』
の
書
き
手
が
、
猫
ま
た
の
怪
異
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
『
徒
然
草
』
の
書
き
手
が
怪
異
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
古
典
文
学
に
お
け
る
夜
と
視
線
に
関
す
る
覚
書
三
二
こ
と
は
、
同
時
に
彼
が
、
夜
を
怪
異
と
遭
遇
す
る
だ
け
の
時
間
帯
と
は
基
本
的
に
見
な
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
よ
う
。
い
っ
た
い
、
古
代
の
人
々
が
夜
を
怪
異
の
時
間
と
認
識
し
た
の
は
、
前
述
の
通
り
視
線
が
奪
わ
れ
脅
威
に
遭
遇
し
易
い
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
夜
は
人
々
が
寝
静
ま
り
、
と
も
す
れ
ば
孤
独
に
な
り
易
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
実
際
、「
夏
は
夜
」
な
ど
と
う
そ
ぶ
い
た
『
枕
草
子
』
の
書
き
手
は
、
中
関
白
家
周
辺
の
賑
や
か
な
夜
の
様
子
を
し
ば
し
ば
活
写
し
て
い
る()が
、
そ
こ
に
は
怪
異
の
出
現
を
用
意
す
る
静
23
寂
が
、
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
前
掲
『
今
昔
物
語
集
』
の
怪
異
譚
に
お
い
て
も
、
命
を
落
と
し
た
の
は
夜
闇
に
ひ
と
り
で
寝
て
い
た
老
侍
で
あ
り
、
鬼
と
な
り
果
て
た
『
閑
居
友
』
の
女
も
、
誰
に
も
気
づ
か
れ
ず
ひ
と
り
引
き
こ
も
り
続
け
て
い
た()。
24夜
は
人
を
ひ
と
り
に
す
る
。
そ
し
て
孤
独
の
中
、『
徒
然
草
』
の
書
き
手
が
遭
遇
し
た
の
は
、
怪
異
な
ら
ざ
る
「
古
人
」
で
あ
っ
た
。
ひ
と
り
灯
の
下
に
て
文
を
ひ
ろ
げ
て
、
見
ぬ
世
の
人
を
友
と
す
る
、
こ
よ
な
う
慰
む
わ
ざ
な
り
。
文
は
、
文
選
の
あ
は
れ
な
る
巻
々
、
白
氏
の
文
集
、
老
子
の
言
葉
、
南
華
の
篇
。
此
の
国
の
博
士
ど
も
の
書
け
る
物
も
、
い
に
し
へ
の
は
あ
は
れ
な
る
こ
と
多
か
り
。（
第
一
三
段
）
夜
の
静
寂
は
、
自
然
と
人
を
「
文
」
に
誘
お
う
。
古
語
の
「
文
」
と
は
、
書
物
と
手
紙
、
二
つ
の
意
味
を
含
み
持
つ
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
い
ず
れ
も
紙
の
上
に
書
き
記
さ
れ
た
も
の
、
と
い
う
共
通
点
を
有
す
る
。
そ
し
て
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
「
文
」
に
書
か
れ
た
も
の
は
時
と
場
所
を
超
え
て
伝
達
さ
れ
る
、
こ
れ
に
尽
き
る
だ
ろ
う
。遥
か
な
る
世
界
に
か
き
離
れ
て
、
幾
年
あ
ひ
見
ぬ
人
な
れ
ど
、
文
と
い
ふ
も
の
だ
に
見
つ
れ
ば
、
た
だ
今
さ
し
向
か
ひ
た
る
心
地
し
て
、
な
か
な
か
、
う
ち
向
か
ひ
て
は
思
ふ
ほ
ど
も
続
け
や
ら
ぬ
心
の
色
も
あ
ら
は
し
、
言
は
ま
ほ
し
き
こ
と
を
も
こ
ま
ご
ま
と
書
き
尽
く
し
た
る
を
見
る
心
地
は
、
め
づ
ら
し
く
、
う
れ
し
く
、
あ
ひ
向
か
ひ
た
る
に
劣
り
て
や
は
あ
る
。
右
は
『
無
名
草
子
』
の
一
節
で
あ
る
。「
文
」
を
見
れ
ば
、
長
い
時
間
、
遠
い
土
地
に
離
れ
た
人
が
、
ま
る
で
今
目
の
前
に
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
紙
の
上
と
い
う
虚
構
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
た
だ
今
さ
し
向
か
ひ
た
る
」
よ
う
に
共
感
し
、
そ
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
実
に
引
き
戻
し
て
し
ま
う
無
粋
な
喧
騒
の
な
い
夜()は
、
ま
さ
に
「
見
ぬ
世
の
人
」
と
の
邂
逅
の
時
間
25
帯
で
あ
っ
た
の
だ
。
無
論
、「
文
」
で
つ
な
が
る
対
象
は
、
白
居
易
な
ど
古
の
文
人
た
ち
ば
か
り
で
は
な
い
。人
静
ま
り
て
後
、
長
き
夜
の
す
さ
み
に
、
何
と
な
き
具
足
取
り
し
た
た
め
、
残
し
お
か
じ
と
思
ふ
反
古
な
ど
破
り
棄
つ
る
中
に
、
な
き
人
の
手
習
、
絵
描
き
す
さ
み
た
る
、
見
出
で
た
る
こ
そ
、
た
だ
そ
の
折
の
心
地
す
れ
。
こ
の
頃
あ
る
人
の
文
だ
に
、
久
し
く
な
り
て
、
い
か
な
る
折
、
い
つ
の
年
な
り
古
典
文
学
に
お
け
る
夜
と
視
線
に
関
す
る
覚
書
三
三
け
む
と
思
ふ
は
、
あ
は
れ
な
る
ぞ
か
し
。（
第
二
九
段
）
夜
中
、
今
は
亡
き
人
の
残
し
て
い
た
手
紙
（
文
）
を
見
る
と
、
ま
さ
に
「
た
だ
そ
の
折
の
心
地
」
が
す
る
だ
ろ
う
。
記
憶
が
引
き
寄
せ
ら
れ
、
時
間
は
舞
い
戻
り
、
そ
こ
に
亡
き
人
が
幻
視
さ
れ
る
は
ず
だ
。
や
は
り
夜
と
は
如
上
、
昼
の
世
界
と
は
異
な
る
存
在
が
現
れ
る
時
間
帯
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
古
代
、
人
々
は
夜
に
怪
異
の
出
現
を
見
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
『
徒
然
草
』
の
場
合
、
そ
の
現
実
な
ら
ざ
る
存
在
と
は
決
し
て
鬼
な
ど
で
は
な
く
、「
文
」
を
介
し
て
の
み
つ
な
が
り
得
る
、
古
人
（
故
人
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
も
ち
ろ
ん
『
徒
然
草
』
の
書
き
手
に
と
っ
て
、
夜
が
た
だ
「
文
」
を
読
む
た
め
だ
け
に
存
在
す
る
時
間
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
以
下
に
挙
げ
た
諸
章
段
を
読
め
ば
、
彼
に
と
っ
て
、
夜
が
男
と
女
の
た
め
の
時
間
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
荒
れ
た
る
宿
の
人
目
な
き
に
、
女
の
、
憚
る
事
あ
る
頃
に
て
、
つ
れ
づ
れ
と
籠
り
ゐ
た
る
を
、
あ
る
人
と
ぶ
ら
ひ
給
は
む
と
て
、
夕
月
夜
の
お
ぼ
つ
か
な
き
ほ
ど
に
忍
び
て
尋
ね
お
は
し
た
る
に
…
…
。（
第
一
〇
四
段
）
北
の
屋
陰
に
消
え
残
り
た
る
雪
の
い
た
う
凍
り
た
る
に
、
さ
し
寄
せ
た
る
車
の
轅
も
、
霜
い
た
く
き
ら
め
き
て
、
有
明
の
月
さ
や
か
な
れ
ど
も
、
く
ま
な
く
は
あ
ら
ぬ
に
、
人
離
れ
な
る
御
堂
の
廊
に
な
み
な
み
に
は
あ
ら
ぬ
と
見
ゆ
る
男
、
女
と
長
押
に
尻
掛
け
て
、
物
語
す
る
さ
ま
こ
そ
、
何
事
に
か
あ
ら
ん
、
尽
き
す
ま
じ
け
れ
。（
第
一
〇
五
段
）
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
実
体
験
を
元
に
し
つ
つ
、
王
朝
物
語
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
て
「
虚
構
化()」
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
26
い
。
夜
の
逢
瀬
と
は
、
今
さ
ら
に
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
王
朝
以
来
の
伝
統
的
文
学
観
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
右
の
い
ず
れ
の
章
段
も
、
実
際
の
中
世
の
夜
を
描
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
古
典
文
学
と
い
う
レ
ン
ズ
を
通
じ
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
書
き
手
に
よ
っ
て
捉
え
直
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、『
徒
然
草
』
の
書
き
手
は
強
い
尚
古
姿
勢
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
古
を
理
想
と
す
る
と
き
、
現
実
は
常
に
古
と
比
較
さ
れ
、
時
に
改
変
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
書
き
手
に
と
っ
て
、
視
線
を
奪
う
夜
の
暗
闇
と
は
、
現
実
に
理
想
を
か
ぶ
せ
る
た
め
、
む
し
ろ
理
想
的
な
環
境
で
は
な
か
っ
た
か
。
例
え
ば
巷
間
名
高
い
「
花
は
さ
か
り
に
、
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
、
見
る
も
の
か
は
（
第
一
三
七
段
）」
に
代
表
さ
れ
る
、
見
な
い
こ
と
を
よ
し
と
す
る
発
想
を
思
い
出
し
た
い
。
彼
は
む
し
ろ
積
極
的
に
、
視
線
を
逸
ら
そ
う
と
し
て
い
た
。
同
じ
第
一
三
七
段
に
は
「
す
べ
て
、
月
花
を
ば
、
さ
の
み
目
に
て
見
る
も
の
か
は
」「
都
の
人
の
ゆ
ゆ
し
げ
な
る
は
、
眠
り
て
い
と
も
見
ず
」
な
ど
い
っ
た
文
言
も
見
え
る
。
か
か
る
発
想
の
持
ち
主
に
よ
っ
て
、
夜
の
美
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
極
め
て
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
古
典
文
学
に
お
け
る
夜
と
視
線
に
関
す
る
覚
書
三
四
「
夜
に
入
り
て
物
の
は
え
な
し
」
と
言
ふ
人
、
い
と
く
ち
を
し
。
よ
ろ
づ
の
物
の
綺
羅
、
飾
り
、
色
ふ
し
も
、
夜
の
み
こ
そ
め
で
た
け
れ
。
（
第
一
九
一
段
）
見
え
な
い
こ
と
（「
冥
」
の
世
界
）
を
恐
れ
た
古
代
の
人
々
と
は
至
っ
て
対
照
的
に
、『
徒
然
草
』
の
書
き
手
は
積
極
的
に
見
な
い
（「
冥
」
の
世
界
を
作
り
出
す
）
こ
と
で
、
理
想
の
美
的
世
界
を
創
造
・
想
像
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
注(1
)
諸
注
釈
が
指
摘
す
る
通
り
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
(2
)
安
良
岡
康
作
『
徒
然
草
全
注
釈
』（
角
川
書
店
、
昭
和
四
二
年
）
(3
)
三
木
紀
人
『
徒
然
草
全
訳
注
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
昭
和
五
七
年
）、
久
保
田
淳
「
徒
然
草
評
釈
・
百
十
一
女
の
鬼
に
な
り
た
る
を
」（『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
昭
和
六
三
年
一
一
月
号
）
な
ど
。
(4
)
同
話
や
そ
の
類
話
等
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
淳
「
怨
み
深
き
女
生
き
な
が
ら
鬼
に
な
る
事
―
『
閑
居
友
』
試
論
」（
岩
波
書
店
『
文
学
』
昭
和
四
二
年
八
月
号
、
後
に
同
氏
『
中
世
文
学
の
世
界
新
装
版
』（
平
成
二
六
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
に
収
載
）
に
詳
し
い
。
(5
)
既
に
久
保
田
淳
『
古
典
講
読
シ
リ
ー
ズ
徒
然
草
』（
岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
ス
、
平
成
四
年
）
が
指
摘
し
て
い
る
。
(6
)
森
正
人
「
説
話
が
機
能
を
超
え
る
と
こ
ろ
」（『
中
世
文
学
』
第
六
二
号
、
平
成
二
九
年
）
(7
)
蔦
尾
和
宏
「
鬼
一
口
覚
書
―
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
を
起
点
と
し
て
―
」（『
岡
山
大
学
国
語
研
究
』
第
三
〇
巻
、
平
成
二
八
年
）
(8
)
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
早
く
に
森
正
人
「
霊
鬼
と
秩
序
」（『
今
昔
物
語
集
の
生
成
』（
和
泉
書
院
、
昭
和
六
一
年
、
な
お
初
出
は
昭
和
五
七
年
））
が
、
同
巻
の
本
質
を
考
究
し
た
上
で
、
鋭
く
闡
明
し
て
い
る
。
(9
)『
今
昔
物
語
集
五
』（
岩
波
書
店
、
平
成
八
年
）。
同
書
の
注
釈
も
、
森
正
人
氏
に
よ
る
。
(
)
怪
異
が
姿
を
く
ら
ま
す
と
き
の
、
類
型
的
表
現
で
あ
る
。
10(
)
都
か
ら
の
距
離
、
男
を
怨
む
女
の
存
在
等
々
、
前
節
で
挙
げ
た
『
徒
然
草
』
や
11
『
閑
居
友
』
な
ど
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
(
)
三
宅
和
朗
『
時
間
の
古
代
史
霊
鬼
の
夜
、
秩
序
の
昼
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
12
二
二
年
）
(
)『
仏
教
か
ら
よ
む
古
典
文
学
』（
角
川
選
書
、
平
成
三
〇
年
）
13(
)
注
（
）
前
掲
書
14
13
(
)『
徒
然
草
』
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
は
、
確
固
た
る
史
料
が
な
く
い
ま
だ
定
説
を
15
見
な
い
が
、
一
四
世
紀
前
半
（
一
三
一
九
年
か
ら
一
三
三
三
年
あ
た
り
を
想
定
す
る
こ
と
が
多
い
）
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
点
で
は
、
異
論
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
(
)
別
名
を
「
重
衡
」
と
も
。
世
阿
弥
の
息
観
世
元
雅
（
永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
16
没
）
の
作
と
も
い
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
演
目
を
詳
し
く
論
じ
た
松
岡
心
平
「
能
「
重
衡
」
を
読
む
」（
久
保
田
淳
編
『
論
集
中
世
の
文
学
散
文
篇
』
明
治
書
院
、
平
成
六
年
）
は
、
こ
こ
に
元
雅
が
抱
い
て
い
た
「
他
界
の
存
在
や
救
済
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
精
神
」「
無
仏
・
無
神
の
精
神
世
界
」
の
存
在
を
看
破
し
、
拙
稿
も
大
い
に
学
的
示
唆
を
得
た
。
ま
た
、『
平
家
物
語
』「
重
衡
被
斬
」
が
描
く
重
衡
と
救
済
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
原
田
敦
史
「
平
重
衡
」（『
日
本
文
学
』
令
和
元
年
七
月
号
）
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
(
)
例
え
ば
百
鬼
夜
行
を
想
起
さ
れ
た
い
。
こ
の
他
『
太
平
記
』
に
お
い
て
は
、
亡
17
霊
と
な
っ
た
正
成
の
姿
が
「
虚
空
遥
か
に
引
き
下
つ
て
、
楠
正
成
湊
川
に
て
合
戦
の
時
見
し
に
些
し
も
た
が
は
ず
、
紺
地
の
錦
の
鎧
直
垂
に
黒
糸
の
冑
着
て
、
頭
の
七
つ
あ
る
牛
に
ぞ
乗
つ
た
り
け
る
」
な
ど
と
活
写
さ
れ
る
。
ま
た
そ
も
そ
古
典
文
学
に
お
け
る
夜
と
視
線
に
関
す
る
覚
書
三
五
も
、
能
の
よ
う
に
亡
き
者
の
姿
を
可
視
化
し
て
演
ず
る
芸
能
の
存
在
が
、
こ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
よ
う
。
(
)
こ
の
あ
た
り
、
詳
し
く
は
香
川
雅
信
『
江
戸
の
妖
怪
革
命
』（
河
出
書
房
新
社
、
18
平
成
一
七
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
後
半
、
妖
怪
に
対
す
る
人
々
の
認
識
が
、
恐
怖
す
べ
き
不
可
解
な
現
象
か
ら
、
娯
楽
の
対
象
と
し
て
見
物
さ
れ
る
存
在
へ
変
化
し
た
と
い
う
。
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
怪
談
な
ど
は
、
恐
怖
は
あ
る
が
真
の
脅
威
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
前
提
で
楽
し
ま
れ
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。『
徒
然
草
』
第
五
〇
段
は
、
そ
の
濫
觴
と
も
呼
べ
よ
う
か
。
(
)
注
（
6
）
前
掲
論
文
19(
)「
酒
呑
童
子
の
首
―
日
本
中
世
王
権
説
話
に
み
る
「
外
部
」
の
象
徴
化
」（『
鬼
と
20
日
本
人
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
平
成
三
〇
年
））
(
)
こ
の
段
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
拙
著
『
徒
然
草
の
誕
生
―
中
世
文
学
表
現
史
序
21
説
』（
岩
波
書
店
、
平
成
三
一
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
(
)
注
（
）
前
掲
書
22
21
(
)
例
え
ば
「
宮
に
は
じ
め
て
参
り
た
る
こ
ろ
」
や
「
大
納
言
参
り
給
ひ
て
」
な
ど
。
23(
)
猫
ま
た
の
話
に
お
い
て
も
、
噂
に
恐
怖
を
覚
え
た
法
師
は
「
ひ
と
り
歩
か
む
身
24
は
心
す
べ
き
こ
と
に
こ
そ
」
と
つ
ぶ
や
い
て
い
る
。
(
)
久
保
田
淳
「
徒
然
草
事
典
夜
」（
同
氏
編
『
徒
然
草
必
携
』（
学
燈
社
、
昭
和
六
25
二
年
））
も
、「
夜
は
す
べ
て
の
物
が
闇
に
沈
む
。
し
か
し
、
わ
ず
か
の
明
か
り
に
よ
っ
て
、
好
む
事
物
を
選
択
し
て
見
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
り
、
そ
の
時
、
対
象
は
日
常
的
な
夾
雑
部
分
を
拭
い
去
っ
て
、
そ
の
物
固
有
の
美
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
」
と
喝
破
し
て
い
る
。
(
)
稲
田
利
徳
『
徒
然
草
論
』（
笠
間
書
院
、
平
成
二
〇
年
）
26
〔
現
代
教
養
学
部
教
授
(日
本
中
世
文
学
)
二
〇
一
五
―
一
七
年
度
個
人
研
究
員
〕
古
典
文
学
に
お
け
る
夜
と
視
線
に
関
す
る
覚
書
三
六
